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This study was conducted to investigate the current situation surrounding
 
childcare consultation support for children with disabilities or special needs.
This paper also describes the collaboration that exists between pre-schools and
 
resource rooms to support and prepare children to enter elementary school.
As a result of pre-schools and resource rooms working together,it was found
 
that this helped significantly to improve the children’s condition and made it
 
easier for them to adjust to their homeroom class. Furthermore,this type of
 
support also improved the way parents view and understand their children’s
 
condition. From this investigation, it was further revealed that by offering
 
childcare consultation support,resource rooms become an important form of
 
support for pre-schools. In addition,it was found that the consultation rounds
 
conducted by resource rooms helped to deepen the teachers’/caretakers’level of
 
understanding regarding children with special needs. Finally, this investiga-
tion showed that resource rooms also play a crucial role to help detect disabil-
ities or the special needs of children at an early stage.
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